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LIIJIIA/1 y NOTICE BIGGEAPHIQUE 
de Otto BhEHNEH 
Vice--President du Comi te Economique et Social 
des Communautes Europee~nes 
Otto BTIENl\fEE est ns le 8 novembre 1 SC7 a Hanovre en Allemagne. 
President du Syndicat allemand de l'industrie metallurgique 
(I. G. i.Ietal), Otto BTIEHNEH est egalement membre du .i:Jureau iederal de 
la Confederation des Syndicats allemands (D. G.B.) et President de la 
Confederation Internationale des Travailleurs de la Metallurgie. 
Otto BRENNER siege notam;nent dans les Conseils d 'Administra-
tion de la "Bank fUr Gemeinwirtschaft n et de la 11 Neue Heimat 11 , 
(Organes de la Confederation G8nerale des Syndicats allemands D.G.B.) 
ainsi que des Societes Volkswagen et Krupp. 
Otto BHENNEH est membre du Comite Economique et Social des 
Communautes Europeennes depuis 1953 o~l il siege au groupe des tra-
vailleurs (Groupe II) dont il assurait la presidence depuis deux ans. 
Il vient d' etre elu ce jour Vice-J'resident du Comite Econo-
mique et Social. 
Son mandat de Vice-President prendra fin au mois de mai 1970, 
a l I expiration du 3eme exercice quadrielmal du Comi te Economique et 
Social. 
